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BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE 
DE LA HONGRIE 
Nous nous proposons de continuer sous cette rubrique l 'œuvre 
posthume du regretté Ignace RONT : Bibliographie française de la 
Hongrie. (i5a 1-1910). Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1913, xvi-
3a3(3) p. Nous prions nos amis de vouloir bien nous aider à rendre 
aussi complète que possible cette bibliographie qui. dans sa 
forme, suit celle d'Ignace Kont. 
On a publié jusqu'à présent les additions suivantes à l'ouvrage 
de Kont : 1. Béla ZOLNAI : Magyar Könyvszemle, t. 22 [ 1 9 1 4 ] , 
p. 1 7 2 - 1 7 6 ; 2. Ladislas DIENES : Oesterreichische ZeitschriJ't fiir 
Bibliothekswesen, t. 2-3 [ 1 g (4-i5), p. 6 7 - 7 2 ; 3. André LEVAL : 
Supplément à la « Bibliographie française de la Hongrie » de 
1. Kont. Extrait de la Revue de Hongrie, numéros de janvier, 
février et mars 1914. Budapest, librairie G. Ranschburg, 1914, 
in-8, 5o p. ; 4. Zoltán BARANYAI : Egyetemes Philologiai Közlöny, 
t. 37 [1913], p. 620-622 ; Magyar Könyvszemle, t. 26 [1918], p. 68-
77 ; Magyar Könyvszemle, t. 29 [1922], p. 168-170 ; 5. Bibliogra-
phie française de la Hongrie, années 1918-1922. Revue des Etudes 
hongroises, t. 1 [ 1 9 2 3 ] , p. 1 0 2 - 1 1 2 , 220-223. 
1922 
A M I E L (Henri F r é d é r i c ) . — F r a g m e n t s d ' u n j o u r n a l i n t i m e . E d i t i o n 
n o u v e l l e p a r B e r n a r d B o u v i e r . C o l l e c t i o n h e l v é t i q u e . E d . G e o r g à 
G e n è v e et C r è s à Par is . T o m e s I. II. Ht. 
Tome III, p. 3oo."«27 février 1880. — Traduitdouze à quatorze petites poésie? 
de Petoefi. Elles sont d'une saveur étrange. Il y a de la steppe, de l'orient, du 
Mazeppa, de la frénésie dans ces chants cinglés avec la cravache. Quel emporte-
ment de passion, et quel éclat farouche ! quelles images grandioses et sauvages ! 
On sent que le Magyar est un centaure, et que c'est par hasard qu' i l est euro-
péen et chrétien. Le Hun chez lui tourne à l'Arabe ». D'autres traductions 
avaient déjà paru de lui dans son volume Les Etrangères. Poésies traduites de 
diverses littératures. Genève 1876. — Ces «douze à quatorze petites poésies » 
n'ont pu être retrouvées jusqu'à présent dans les papiers d'Amiel, excepté une 
seule que M. B. Bouvier publie dans notre Revue. (1923. pp. n 3 - n 6 ) . 
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A P P O N Y I ( c o m t e A l b e r t ) . — L e l é g i t i m i s m e et la d é m o c r a t i e 
p r o g r e s s i s t e e n H o n g r i e . K e l e t Népe. XIV" a n n é e , n° 12, d é c e m b r e , 
p . 16-22. 
A P P O N Y I ( c o m t e A l b e r t ) . — W a s h i n g t o n - C a n n e s - G ê n e s . K e l e t 
Népe. X I V e a n n é e , n° 2, f é v r i e r , p p . 5 - n . 
A P P O N Y I (Albert) . — U n e l a c u n e d a n s le p a c t e d e la Société de s 
Nat ions . R e v u e de G e n è v e , n" 24 : 804-812, j u i n . 
A propos d e l à non-intervention de la S. d. N. lors do l'aventure carliste. 
A U E R B A C H ( B e r t r a n d ) . — La d i c t a t u r e d u p r o l é t a r i a t en H o n -
g r i e (22 m a r s - 3 i j u i l l e t 1919) (suite) . A r c h i v e s de la g r a n d e g u e r r e 11 : 
i 5 g - i 8 6 , m a r s . 
B A R A N Y A I (Zoltán) . — L ' i n f l u e n c e f r a n ç a i s e en T r a n s y l v a n i e . Les 
P a y s d u D a n u b e . B u d a p e s t , s e p t . - o c t o b . D e u x i è m e a n n é e , n o s 9-10, 
p p . 229-232. 
B A R A N Y A I (Zoltán). — L e B a c h a d e B u d e . E x t r a i t de la Bibl io-
t h è q u e U n i v e r s e l l e et R e v u e S u i s s e , j u i l l e t . L a u s a n n e , 8°, 3 i p . 
G.-r. : Journal de Jura (Bienne), a3 septembre; Journal de Genève, 10 août ; 
Feuille d'Avis de Lausanne,-18 et 25 ju i l le t (« Un roman vaudoisdu XVIII' siècle ») ; 
Revue historique vaudoise, août («Chercheurs et c u r i e u x » , p p . 258-9) ; Zeit 
schritt für Schweizerische Geschichte, II. Jahrg. 1923, n° 3, (Paul-E. Martin, 
« Revue des publications historiques de la Suisse romande », 1" semestre 1922). 
B A R A N Y A I (Zoltán). — U n e vis i te h o n g r o i s e c h e z R o u s s e a u à 
M o n t m o r e n c y . La S e m a i n e L i t t é r a i r e (Genève) , i 5 j u i l l e t . X X X e a n n é e , 
n° 1489, p p . 353-355. 
B A R A N Y A I (Zoltán). — Le m o n u m e n t e r r a n t . J o u r n a l de G e n è v e , 
17 j u i l l e t . 
Sur Petőfi à propos du transfert du monument de Segesvár. Signé: B. A. R. 
B A R A N Y A I (Zoltán). — Le c e n t e n a i r e d e Petőf i . J o u r n a l d e 
G e n è v e , 4 s e p t e m b r e . S i g n é : Z. O. L . 
B E R Z E V I C Z Y (Albert) . — B a c h et S c h m e r l i n g . D e u x r e p r é s e n t a n t s 
de l ' a b s o l u t i s m e a u t r i c h i e n en H o n g r i e . R e v u e de H o n g r i e . B u d a p e s t , 
i 5 f é v r i e r - i 5 m a r s . XV e a n n é e . T o m e X X V I , p p . 33-4o et 65-79. 
B E R Z E V I C Z Y (Albert). — L e d é v e l o p p e m e n t d e la P e t i t e - E n t e n t e . 
K e l e t Népe,- X I V e a n n é e , n° 4, a v r i l , p . 14-17. 
B E T H L E N ( c o m t e ) . — R e v u e de p o l i t i q u e é t r a n g è r e . R e v u e d e 
H o n g r i e , i 5 j u i n , 26 : 183-187. 
B L O N D E L (G.). — Le m o u v e m e n t é c o n o m i q u e et soc ia l . A l l e m a g n e , 
A u t r i c h e H o n g r i e . Réforme sociale, j u i n 1922. 
B O N N E F O N ( J e a n de). — V o y a g e d ' e x p l o r a t i o n d a n s la H o n g r i e 
i n c o n n u e . R e v u e de H o n g r i e , i 5 avr i l , X V e a n n é e . T o m e X X V I , 
p p . 117-125. 
B O N N E F O N (Jean de). — Petőf i S á n d o r . E c h o d u D a n u b e ( j o u r n a l 
q u o t i d i e n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r a i s s a n t à B u d a p e s t ) , 20 o c t o b r e . 
RBVUE HONGROISE ' 6 
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BEAUPIN <E.). — Les catholiques yougoslaves et leurs présentes 
difficultés. Correspondant, a5 septembre. 
BRESSE <L.). — Charles de Habsbourg, les Magyars et la Hongrie. 
Revue contemporaine, avril 192a. 
BUDAY (Ladislas). — La Hongrie après le traité de Trianon. 
3G graphiques, 34 photographies . Paris, Roastan, in-8°, 297 p. 
BUDAY (Ladislas). — L e p r o b l e m e des fonctionnaires et des ouvriers 
en Hongrie. Les Pays du Danube, sept-oct. (II* année), pp. a3g-a/ia. 
CHARMANT (Oscar de). — La question des d o m m a g e s causés par 
l 'occupation r o u m a i n e . Revue de Hongrie, i5 j u i n . (XVe année. 
Tome XXVI), pp. 161-175. 
C L A U D O N ( L . ) . — La Petite Entente. Son élaboration progressive. 
Sa valeui . Son avenir. Correspondant, 10 avril . 
CORBIER (Désiré). — Anthologie des plus beaux poèmes d u monde. 
Poèmes étrangers anciens et modernes, t raduits en vers français par 
— . Paris. F i gu i è re , 3" édition. 
Pp. 3oi-a, traduction de deux morceaux de Petőfi : Fin de septembre 
et Ma muse. 
COUDEKERQUE-LAMBRECHT (A. de). — Souvenirs de Pres-
b o u r g , Louis d 'Anjou, le cardinal Pázmány et sainte Élisabeth. La 
Croix, ig-20 m a r s . 
CRAMON (Général Von). — Quatre ans a u G. Q. G. austro-hon-
grois pendant la guerre mondiale. Paris, Payot, 8°, 33o p. 
CSATHO ( C o l o m a n ) . — L a Corneil le sur le clocher. R o m a n . Tra-
duclion de Henri Ancel. Feuilleton de l'Echo du Danube, du 19 octobre à 
fin décembre. 
CSÁSZÁR (Elemér). — Le développement de la l i t térature hon-
groise. Les Pays.du Danube, sept.-oct. (Il' année. №s 9-10), pp. a4a-a45. 
DAMI (Aldo). — Balaton. Journal de Genève, 6 novembre. 
• DUNAN (Marcel). — Un portrait nouveau de l 'archiduc François-
Ferdinand. Revue de France, i5 mars. 
DVORTCHAK (Victor). — La Question slovaque, par u n Slovaque. 
Revue contemporaine, a5 avril . 
EISENMANN (Louis). — « Quand Horthy est roi ». Europe nouvelle, 
5 : i58a-i58(i, 16 décembre. 
FICHELLE (Alfred). — La population de la République tchécoslo-
vaque d'après le recensement d u i5 février 1921. Annales de Géographie 
(XXXI, i5 juillet), pp. 367-369. 
FODOR (François). — Annuaire Est-Européen 193a. (I" année). 
Rédigé par , prof, de géographie, avec la collaboration d ' u n e c o m -
mission spéciale. Ed. Oriens. Budapest, in-8°. 372 p. 
Hongrie, pp. 3g-85 ; Estonie, pp. 3i-38. 
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GERANDO (F. de). — La Suprême Aventure de Charles de Habs-
bourg . Notes d 'un témoin. Budapest, éd. Oriens. Pet. in-8°, g4 p. 
GESZTESI (Jules). — La Hongrie à la veille de la conférence de 
Gênes. Revue contemporaine, a5 mars . • 
GILLARD (Marcel). — La Roumanie nouvelle, Paris, Alcan, 8°, x iv , 
218 p. (Bibliothèque d'histoire contemporaine). 
. P. i - g 5 : « La société roumaine et les minorités ethniques. » Thèse 
roumaine. Ce qu' i l y dit des Sicules (pp. 80-83), que n o t a m m e n t ils 
sont R o u m a i n s dénationalisés, ne mérite pas d'être pris au sérieux. 
HANKISS (G.). — Petôfi et les poètes français. Hevue de littérature 
comparée, juil let-septembre. (11° année, n° 3), pp. З86-З95. 
HAZAI (Baron Samuel). — Les causes intellectuelles et écono-
miques de la défaite. Kelet Népe (XIV" année, n° 4). Avri l , pp. ЗЗ-З7. 
HOLUB (Joseph). — Le rôle de l 'âge dans le droit hongrois du 
moyen, âge. Revue historique de droit français et étranger, janvier-juin 
(4e série, 1™ année, n°" 1-2). Paris, pp . 78-140. 
Et t irage à part. 
HORN (Emile). — Une descendante de Renaud de Châtil lon. Paris, 
Félix Alcan, 8°, pp. 5io-538. Tirage à part des séances et travaux de 
l 'Académie'des sciences morales et politiques. 
Sur l 'extraction française de sainte Elisabeth de Hongrie. — Bref 
compte-rendu dans la Revue des questions historiques. 5 i c année, 192З, 
pp. 179-180. 
JEAN-DESTHIEUX (F.). - La Paix n'est pas faite. II. La Petite 
Entente. Collection d u Monde libre. Paris, Bossard, in-8°, 206 p. 
JORGA (N.) et BALS (G.). — Histoire de l 'art r o u m a i n ancien. 
4o-/li2 p. Paris, de Boccard, 1922. 
C.-r. par Louis Bréhier, Journal des Savants, sept.-oct. 192З 
(XXIe année, no s 9-10), pp. 215-226. 
JORGA (N.). — F o r m e s byzantines et réalités balkaniques. Leçons 
faites à Ja Sorbonne. Bucarest, Paris, Champion, 1922. Pet. in-8°, 191 p. 
Six leçons faites à la Sorbonne au cours de l'jété 1922. — Note sur 
les « infiltrations » des Hongrois. 
LANSON (Gustave). — Le xviu= siècle et ses pr inc ipaux aspects. 
Revue des Cours et Conférences, 3o décembre. 
En parlant de la dominat ion universel le que la civilisation française 
exerçait sur l 'Europe au xvin° siècle, M. Lanson indique pour l 'histoire 
littéraire quelques détails à rechercher. Et il continue c o m m e suit : 
« Quels étrangers vinrent chez nous ? Quels Français séjournèrent à 
l 'étranger ? Quelle fut l 'œuvre de tous ces pionniers obscurs, maîtres 
de langue, précepteurs, par lesquels se sont a l lumés des foyers de civi-
lisation française en Russie, en Moldavie, en Valachie, en Hongrie ? » 
LECCA (Octave-Georges). — Formation et développement du pays 
et des Etats roumains. Paris, Champion, 8", 87 p. 
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L É V A Y (Baron Louis). — L'Angleterre et la Hongrie. Revue de 
Hongrie ( i5 : 6-g), i5 janvier . 
LINDER (Colonel). - La Hongrie et le Proche Orient. L'Europe 
nouvelle, 18 novembre (IIIe année, n° 46), pp. 1458-9. 
LUDWIG (Ernest). - Le sort des.minorités nationales en Hongrie 
et en Tchécoslovaquie. Etude préparée par — , avec la collabo-
ration du D' Adolphe Pechány, commissaire spécial du gouver-
n e m e n t hongrois pour les Slovaques de la Hongrie ; le D r Zoltán 
Szviezsényi, conseiller ministériel à l 'ancien ministère des Nationalités ; 
le D r Ar thur Benisch, directeur principal d'ccoles, au ministère de l'Ins-
truct ion Publ ique ; le D r Béla Osz, inspecteur de l 'Enseignement [Buda-
pest], 8°, ia5 p. 
LUKINICH (Emerie). — La Barbarie des Valaques dans" l 'histoire de 
la Hongrie. Budapest. Hornyánszky, 8", 56 p . , r5 i l lustrations. 
MARCZALI (Henri). — Sur la c o m m u n a u t é des intérêts anglo-
hongrois dans le passé. Revue de Hongrie, i5 octobre (XVe année. 
T o m e XXVII), pp. I45-I58. 
MARIAY (Edmond). — La Clef d 'argent. Nouvelle. Traduite du 
hongrois . L'Écho du Danube, 5, 7 et 9 novembre. 
MARIAY (Edmond). — L'Armoire. Nouvelle. Traduct ion de 
Mme G. de Bornemissza. L'Écho du Danube, fin décembre 1922 et jan-
vier igz3. 
MÉN ARS (O .) . — Les nouveaux Etats -: Pologne, Tchéco-Slovaquie, 
Hongrie. Economiste français, 7 janvier . 
MORAND (Paul). — Ouvert la nuit . Paris [192a], éd. Nouvelle Revixe 
française, 199 p. 
Pp. i53-i65. « La Nuit hongroise ». Elle est plutôt d ' inspirat ion vien-
noise. Q u a n t a la couleur locale elle rappelle u n peu Victor Tissot. 
MONTANDON (Georges). — Deux ans chez Koltchak et chez les 
Bolchéviques pour la Croix-Rouge de Genève (1919-1921). Paris, Félix 
Alcan, 1928 [¡922], 3i8 p. 
Passim : sur les prisonniers hongrois en Sibérie. — T h è s e des bolché-
vistes. Af f i rmat ions sujettes à caution. L 'auteur a été délégué de la 
Croix-Rouge de Genève en Sibérie, qui a répudié ce livre, d 'ai l leurs très 
peu lisible. L'esprit de cet ouvrage est peu d igne de la Croix-Rouge. 
MURET (M.). — La polit ique anti-hongroise de François-Ferdinand. 
Journal des Débals, i3 août. 
PÉCSI (A.). — La valeur des données statistiques. La Géographie 
(T. 38), pp . 557-64. 
PÉCSI (A.). — Les résultats provisoires d u dernier recensement de 
Hongrie. La Géographie, janvier . 37 : 52-3. 
RAKOVSZKY (Ivan de) . — La persécution des minorités dans la 
Slovaquie. Le Correspondant, 10 mars , pp. g4o-4i. 
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REDING-BIBEREGG (Rodolphe de). — L'Activité du Comité Inter-
national d e l à Croix-Rouge à Budapest. Revue internationale de la Croix-
Rouge ( IV e année , i5 mars . N° 3g), pp. 219-226. 
POLIVKA (Jiri.). — Du surnaturel dans les contes slovaques. 
Revue des Études Slaves, t. II, p. io4 et suiv. 
Les contes sont recueillis dans la région septentrionale de la Hon-
grie d 'avant-guerre. L 'auteur cite deux poèmes du poète hongrois Mich. 
T o m p a , datés de i846 et u n récit romant ique paru dans Magyarische 
Sagen und Märchen de Jean Majlâth, tous ayant des rapports avec la tra-
dition populaire slovaque. 
RÉGNIER (P. E. G ). — Un document sur la vie de l ' ex-empereur 
d 'Autr iche à Funchal . L'Opinion, 8 avril. 
RÉGNIER (P. E. G.). •— Les élections hongroises. Revue Bleue, 
i5 jui l let . 
REGNIER (P. E.G). — Un prince gênant. L'Opinion, septembre. 
ROSETTI ( R a d u ) . — Une minorité ethnique imaginaire en Molda-
vie. Journal des Débats, n° 216 du 6 août. 
Réponse à l 'article de M. Jean Tatrosi (Voir la réplique de celui-ci.) 
ROSETTI (Alexandre) . — Les catéchismes roumains du xvi° siècle. 
Romania(t. 48), pp. 3ai-34. 
• Inf luence d u protestantisme hongrois. 
ROSZNER (Baron Ervin). — Le comte Etienne Tisza, apôtre de la 
Paix, v ict ime de la guerre. Revue de Hongrie, i5 août (XVe année. 
T o m e XXVII), pp. 49-65. 
SCHOBER (Albert) . — La situation financière de la Hongrie. Pays du 
Danube, 2 : i34-i36. Juin. 
SZURIG (Georges). — La Pologne, la Hongrie et les traités de paix. 
L'Est Européen, i5 jui l let 1922 (n03 8, 9, 10), pp. 3oo-3oi. 
A propos d ' u n article de la Revue de Hongrie. 
TARCALI (Robert) [pseudonyme]. — Quand Horthy est roi. Paris, 
Astra. 8°, 128 p. 
Pamphlet j u i f ; s'efforce d'être une sorte de réponse au l ivre de 
J. et J. T h a r a u d : Quand Israël est roi. 
0 TATROSI (Jean). — Les Hongrois de Moldavie. Revue de Hongrie, 
i5 mai- i5 j u i n (XV° année. T o m e XXVI), pp. iag-i34 et 176-182. 
TATROSI (Jean). — Encore quelques mots sur les Hongrois de Mol-
davie. Réponse à M. Radu Rosetti. Revue de Hongrie, i5 décembre 
(XVe année. T o m e XXVII), pp. 274-283. 
T É G L A S (Béla de) — La Hongrie actuelle. Notes économiques. Revue 
de Hongrie, i5 mai (XVe année. T o m e XXVI), pp. i56-i6o. 
TISSEYRE (Charles), député. — Une erreur diplomatique : la Hon-
grie mutilée. Préface de M. de Monzic, sénateur, ancien sous-secrétairê 
d'Etat. -Paris, éd. Mercure, in-8", ix-111 p., et 2 annexes. 
I I " é d . , 1 9 2 3 , X I V - I I I p . , > a n n . 
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TISSEYRE (Charles). — Après les Traités de Paix. La France et 
l 'Europe danubienne. La Revue hebdomadaire. a5 novembre (n° 47). 
Pp. 464-478. 
TRAEGER (Ernest). — La Hongrie Occidentale. I m p r i m . Patria 
[Budapest], 8°, 16 p . 
VALOUS (Guy de). — La politique agraire dans les « Etats succes-
seurs » de ta monarchie austro-hongroise. Le Correspondant, 
10 février. 
V A L O U S (Guy de). — Le sort des minori tés en Tchéco-Slovaquie 
Le Correspondant. a5 jui l let , pp. 272-298. (T. 288, n° i436). 
V A L O U S (Guy de). — A travers la presse étrangère : Revues de 
Hongrie et d 'Autr iche. Le Correspondant, 25 novembre (g4e année, t. 289e), 
pp. 735--42. 
VARGA (Eugène). — La dictature du Prolétariat. (Problèmes éco-
nomiques). Traduit par Alzir Hella et 0 . Bournac . Bibliothèque com-
muniste . Paris, Librairie de l'Humanité, xxvu-199 p. 
L 'auteur f u t commissaire du peuple de la R é p u b l i q u e soviétique de 
Hongrie . Thèse des bolchévistes. 
ZOLNAI (Béla). — Hongrie. La Vie Littéraire. La Revue de Genève. 
(n° 26) août, pp. a4o-a52. 
— Accord conclu entre l 'Autriche, la Hongrie, l 'Italie, la Pologne, la 
Roumanie , le R o y a u m e des Serbes-Croates-Slovènes et la Tchéco-Slova-
quie, au sujet des passeports et des visas, s igné à Graz, le 27 janvier 1922. 
Société des Nations. Recueil des Traités. Vol IX. , pp. 292-299. 
— Accord entre 'les Gouvernements Bri tannique et Hongrois relatif 
au règlement des dettes ennemies, mentionné dans la Section III de la 
Partie X du Traité de Trianon d u 4 j u i n 1920, s igné à Londres le 
20 décembre 1921. Société des Nations. Recueil des Traités. Vol . X., 
pp. 444-446. 
— Achèvement des Souvenirs du Comte A p p o n y i et de Victor de 
Balabine, Intermédiaire des phercheurs et curieux. 10 janvier . 
— Admission de nouveaux m e m b r e s dans la Société des Nations. 
Hongrie. Rapport présenté par la sixième C o m m i s s i o n à l 'Assemblée. 
Société des Nations. A. 68, Genève, le 18 septembre. 4° (bi l ingue), 
3 . p . 
— Un ami de l 'Empereur Charles : La catastrophe européenne. Ses 
auteurs et ses causes. Pour répondre aux Mémoires du Kaiser. La Croix, 
1 " , 2, 4-7, 10, 12, i4, 17, 21, 22, 24-27, 29 novembre. 
— Bureau International du Travail [Genève], série législative 1922. 
Hongrie : Loi. . . (23 févr.). Ordonnances. . . (6 mai , 2 j u i n , 16 octobre). 
— Convention provisoire conclue entre le G o u v e r n e m e n t a l lemand et 
le Gouvernement roy. hongrois pour lè règ lement réciproque de leurs 
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relations économiques, signée à Berlin le 1 " j u i n 1920. Société des 
Nations — Recueil des Traités. Vol. VII, 1921-1922, pp. 218-227 
J. G. — Le XIXe Congrès des catholiques de Hongrie. La Croix, 
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